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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, distribusi dan asal pasir besi di Labuhan Haji Timur, Aceh Selatan.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2016. Sampel dianalisis di Laboratorium Terpadu Fakultas Kelautan dan Perikanan
Universitas Syiah Kuala dan Laboratorium Sentral Mineral dan Material Maju FMIPA Universitas Malang. Pengamatan pada
penelitian ini berupa bentuk pasir menggunakan mikroskop, ukuran butiran pasir menggunakan saringan bertingkat, kandungan dan
persentase mineral pasir menggunakan  X-Ray Fluorescence (XRF) dan kecepatan arus menggunakan floating gradge. Hasil
Penelitian menunjukkan ukuran butiran rata-rata 0,602 mm; 0,127 mm; 0,213 mm; dan 1,169 mm. Persentase magnetik (Fe) > 0,5
mm ditemukan sebesar 33,7%; 40,7%; 31,4%; dan 48,08% sedangkan < 0,5 mm ditemukan sebesar 51,95%; 71,33%; 49,55%; dan
54,21%, masing-masing untuk stasiun 1, 2, 3, dan 4. Mineral magnetik (Fe) berasal dari sungai tersebut sebagai sisa-sisa mineral
vulkanik yang terjadi pada masa lampau dan tesebar merata disepanjang pantai. Pengaruh arus terhadap distribusi sedimen
menjelaskan bahwa semakin besar nilai kecepatan arus maka terjadi kecenderungan peningkatan pada ukuran butir rataâ€“ rata
sedimen.
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